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Resumen
En el presente estudio de investigación se determinó la concentración de arsénico y plomo en ocho marcas diferentes de 
lápices labiales que se comercializan en Lima Metropolitana. Materiales y métodos diseño no experimental transversal 
el método analítico utilizado fue la espectroscopia de absorción atómica con horno de grafito, se aplicó el análisis de 
varianza para comparar múltiples medias (ANOVA) considerando el p<0.05 para la significancia y la prueba de t- Stu-
dent. Se recolectaron las muestras aleatoriamente en centros comerciales y se analizaron en la unidad de servicios de 
análisis químicos (USAQ). resultados los valores de plomo oscilan de 0 ppm a 71.96 ppm siendo la concentración media 
6.60 ppm, el 12.5% de las muestras sobrepasan los límites máximos permisibles (LMPs) de 10 ppm recomendados por 
la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), Los valores para el arsénico oscilan de 0 ppm a 16.59 ppm, la 
concentración media es de 3.34ppm, y el 40.6% del total de muestras superan los límites máximos permisibles (LMPs) de 
3 ppm establecidos por FDA. Conclusión, la concentración media de plomo en lápices labiales no sobrepasan los LMPs. 
valores recomendados por la FDA, en tanto el valor media de arsénico sí lo superan.
Palabras clave: Arsénico; plomo; Lápices labiales; espectroscopia de absorción atómica.
Abstract
In this research study, the concentration of arsenic and lead was determined in eight different brands of lipsticks that are 
marketed in Metropolitan Lima. Materials and methods Non-experimental cross-sectional design the analytical method 
used was atomic absorption spectroscopy with a graphite furnace, the analysis of variance was applied to compare mul-
tiple means (ANOVA) considering p <0.05 for significance and the Student t-test . Samples were collected randomly in 
shopping centers and analyzed at the Chemical Analysis Services Unit (USAQ). results, lead values range from 0 ppm 
to 71.96 ppm, the average concentration being 6.60 ppm, 12.5% of the samples exceed the maximum permissible limits 
(LMP) of 10 ppm recommended by the Food and Drug Administration (FDA), Values for arsenic range from 0 ppm to 16.59 
ppm, the average concentration is 3.34ppm, and 40.6% of the total samples exceed the maximum permissible limits (MPL) 
of 3 ppm established by the FDA. Conclusion, the average concentration of lead in lipsticks does not exceed the LMPs. 
values recommended by the FDA, while the average value of arsenic does exceed it.
Keywords: Arsenic; lead; Lipsticks; atomic absorption spectroscopy.
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INTRODUCCIÓN
Los cosméticos se utilizan para mejorar la apariencia 
y cada día se producen muchos productos cosméticos 
nuevos y éstos van mejorando en comparación con los 
anteriores1. 
Existen muchas variedades de lápices labiales como con 
la mayoría de los otros tipos de maquillaje, diferencián-
dose entre cada variedad por su composición y finalidad 
de uso2. 
Con el paso del tiempo, la demanda de cosméticos ha 
aumentado mucho en todo el mundo. Esto es princi-
palmente debido a la mayor conciencia sobre los méto-
dos para mejorar la perspectiva del cuerpo3. Hoy el uso 
de cosméticos para el cuidado personal y corporal se ha 
convertido en norma en todo el mundo4. Los productos 
cosméticos están compuestos por diferentes materiales 
orgánicos e inorgánicos, incluidas sustancias hidrófilas 
e hidrófobas. En la fabricación de cosméticos de color, 
minerales Los pigmentos se utilizan comúnmente, lo 
que conduce a la contaminación. de productos cosmé-
ticos con metales pesados(MP)como Cu, Ni,Co, Pb, 
Cr, Cd y otros elementos. Estos MP se vuelven parte de 
producto cosmético intencionalmente en forma de pig-
mentos, conservantes, filtros UV, así como agentes anti-
transpirantes, antifúngicos y antibacterianos5 El arsénico 
junto al plomo puede constituir un riesgo para la salud 
pública cuya exposición crónica podrían causar efectos 
sistémicos neurológicos, teratogénicos y sanguíneos6
MATERIALES Y MÉTODOS
Las muestra consistió en 32 lápices labiales de 8 mar-
cas diferentes y de 4 colores distintos por marca (rojo, 
rosado, coral y marrón). Las procedencias fueron: nor-
teamericanas, colombianas, chinas y nacionales y los lu-
gares donde se recolectaron las muestras son los puntos 
de mayor venta de estos productos cosméticos: Cercado 
de Lima (C.C. Santa Catalina), Santiago de Surco (C.C. 
Jockey Plaza), Independencia (C.C. Mega Plaza) y Santa 
Anita (C.C. Mall Aventura para conservar y evitar su 
descomposición se transportó considerando la cadena 
de frio a una temperatura de 4-8°C hacia el laboratorio 
de Unidad de Servicios de Análisis Químicos (USAQ). 
Se analizaron utilizando el método de espectroscopia 
de absorción atómica con Horno de grafito, y para el 
análisis estadístico se aplicó la prueba de t- Student y el 
ANOVA considerando el p<0.05 para la significancia 
al intervalo de confianza de 95%. a su vez se utilizó el 
programa estadístico SPSS versión 17.
RESULTADO
Tabla 1. Concentraciones de plomo en ocho marcas diferentes 
de lápices labiales codificados y procedencia comparados con los 
valores recomendados por la FDA 
Procedencia Código Plomo (ppm) LMPsFDA (ppm)
EstadosUnidos A1 0 ≤ 10
EstadosUnidos A2 6.24 ≤ 10
EstadosUnidos A3 5.65 ≤ 10
EstadosUnidos A4 6.76 ≤ 10
Procedencia Código Plomo (ppm) LMPsFDA (ppm)
EstadosUnidos B1 0.73 ≤ 10
EstadosUnidos B2 9.38 ≤ 10
EstadosUnidos B3 6.49 ≤ 10
EstadosUnidos B4 6.32 ≤ 10
Perú C1 0 ≤ 10
Perú C2 1.53 ≤ 10
Perú C3 3.46 ≤ 10
Perú C4 1.57 ≤ 10
Colombia D1 3.52 ≤ 10
Colombia D2 9.28 ≤ 10
Colombia D3 0 ≤ 10
Colombia D4 0 ≤ 10
EstadosUnidos E1 3.32 ≤ 10
EstadosUnidos E2 22.74 ≤ 10
EstadosUnidos E3 4.06 ≤ 10
EstadosUnidos E4 17.83 ≤ 10
Colombia F1 4.88 ≤ 10
Colombia F2 4.16 ≤ 10
Colombia F3 1.64 ≤ 10
Colombia F4 11.08 ≤ 10
china G1 0 ≤ 10
china G2 1.19 ≤ 10
china G3 7.46 ≤ 10
china G4 71.96 ≤ 10
china H1 0 ≤ 10
china H2 0 ≤ 10
china H3 0 ≤ 10
china H4 0 ≤ 10
Tabla 2. Concentraciones de arsénico en ocho marcas diferentes 
de lápices labiales procedencia y codificados, comparados con 
los valores recomendados por la FDA
Procedencia Código Arsénico (ppm) LMPsFDA (ppm)
EstadosUnidos A1 0 ≤ 3
EstadosUnidos A2 1.11 ≤ 3
EstadosUnidos A3 1.04 ≤ 3
EstadosUnidos A4 0.34 ≤ 3
EstadosUnidos B1 12.97 ≤ 3
EstadosUnidos B2 4.39 ≤ 3
EstadosUnidos B3 3.42 ≤ 3
EstadosUnidos B4 0.17 ≤ 3
Perú C1 5.78 ≤ 3
Perú C2 0 ≤ 3
Perú C3 1.25 ≤ 3
Perú C4 0 ≤ 3
Colombia D1 1.44 ≤ 3
Colombia D2 7.21 ≤ 3
Colombia D3 10.64 ≤ 3
Colombia D4 1.97 ≤ 3
EstadosUnidos E1 8.84 ≤ 3
EstadosUnidos E2 3.22 ≤ 3
EstadosUnidos E3 16.59 ≤ 3
EstadosUnidos E4 0 ≤ 3
Colombia F1 4.28 ≤ 3
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Procedencia Código Plomo (ppm) LMPsFDA (ppm)
Colombia F2 9.6 ≤ 3
Colombia F3 8.46 ≤ 3
Colombia F4 1.02 ≤ 3
china G1 0 ≤ 3
china G2 0 ≤ 3
china G3 0 ≤ 3
china G4 3.13 ≤ 3
china H1 0 ≤ 3
china H2 0 ≤ 3
china H3 0 ≤ 3
china H4 0 ≤ 3
DISCUSIÓN
Los resultados de este trabajo de investigación han de-
terminado la presencia y concentración de plomo y ar-
sénico en 32 muestras de lápices labiales, provenientes 
de 4 centros comerciales de mayor demanda el 25% co-
rresponde a Centro Comercial Mall de Santa Anita, el 
25% a Centro Comercial Jockey Plaza, 25% al Centro 
Comercial Plaza Norte y el 25% al Centro Comercial 
Santa Catalina en el centro de Lima.
A la fecha en nuestro país no exite normativa regulatoria 
para metales pesados en lápices labiales, tomamos como 
referencia a la FDA (Food and Drug Administration), 
quienes establecen los valores de arsénico y plomo en 
productos cosméticos, teniendo como LMPs de 10ppm 
para el caso de plomo y 3ppm para el caso de arsénico6, 7. 
Además que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
estipula y actualiza los valores máximos permisibles. En 
nuestro trabajo el valor promedio de plomo en 32 mues-
tras analizadas es 6,60ppm, de las cuales existen 4 mues-
tras en donde los valores de plomo superan los límites 
a su vez es 12,5% del total (Figura 1). Con respecto al 
arsénico la concentración promedio es de 3.34ppm, 
valor que sobrepasa el límite establecido por la FDA, 
además 13 muestras sobrepasan los límites de arsénico, 
cuyo porcentaje representa el 40.6% del total (Figura 1). 
Es alarmante la concentración de arsénico y plomo ha-
llada en nuestro estudio ya que estos son un peligro para 
la salud pública, debido a que su bioalmacenamiento 
genera trastornos a corto y largo plazo9,10. Por lo tanto 
es importante el control de metales en lápices labiales 
previos a ser comercializadas, y que cumplan las especi-
ficaciones según (FDA) que establecen las normas para 
la correcta producción de los cosméticos en las cuales se 
encuentran los metales pesados 11.
En Brasil se realizó un estudio en el año 2010, en donde 
analizaron las concentraciones de 11 metales dentro de 
los cuales se encuentra el plomo y arsénico de un total 
de 16 marcas de labiales expendidos en dicho país, el 
máximo valor hallado fue 0.14ppm para el caso de A 
0.77ppm para el caso de plomo. Según los resultados 
los lápices labiales comercializados en Brasil no son po-
tencialmente riesgosos para la salud, debido a los bajos 
niveles que se hallaron12.
En el año 2013 en Irán, determinaron la concentración 
de plomo en labiales y compararon según el color ob-
teniendo como resultado de mayor a menor concen-
tración máxima en orden decreciente: marrón oscuro, 
cobre, rosado, violeta y naranja con valores de 5.20, 
4.97, 3.29, 3.12 y 2.68ppm respectivamente, el estudio 
concluye que los valores determinados cumplen con los 
LMPs, 10ppm 2 además que los tonos de colores oscuros 
y fuertes poseen máximo valor de plomo en compara-
ción a los colores claros. En nuestro estudio se observa 
que el color marrón presenta la concentración máximo 
de 71.96ppm seguido del color rosado con un valor 
máximo de 22.74ppm, le sigue el color rojo 7.46ppm 
y coral con valor máximos de 4.88 (Figura 3.) por tanto 
se puede evidenciar que los lápices labiales con tonali-
dad oscuros tienen la concentración máxima de plomo, 
además que estos valores están por encima de los límites 
recomendados por la FDA. 
Según Arshad A, et al el año 2020 realizaron un estu-
dio para evaluar las concentraciones de metales pesa-
dos  (MH) en varias marcas de productos cosméticos, 
Se cuantificaron cinco metales pesados, entre ellos Cd, 
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Figura 1. Representación de porcentajes de los contenidos de plomo y arsénico en lápices labiales de las ocho 
marcas que sobrepasan los límites establecidos por la FDA
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Figura 2. Representación porcentual según procedencia de las ocho marcas de lápices labiales que
sobrepasan los límites establecidos de plomo y arsénico por la FDA
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Figura 3. Concentraciones máximas de plomo en lápices labiales de ocho marcas diferentes según los colores, color 
marrón 71.96 ppm(China,G4), rosado 22.74 (EEUU,E2), rojo 4.88 ppm(Colombia,F1), coral 7.46 ppm (China,G3) .
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cremas blanqueadoras, barras de labios, tintes para el 
cabello y cremas de protección solar mediante espec-
troscopia de absorción atómica. Las barras de labios te-
nían niveles altos de Fe a 12.0 ± 1.8 mg / kg y el Cd era 
más alto en lociones (0.26 ± 0.02 mg / kg). El análisis 
multivariado reveló fuertes asociaciones entre Cr, Ni y 
Pb, asi como en nuestro estudio se determinó metales 
pesados plomo y arsénico en barras de labios. 
Según Airin Z, et al, en su estudio de la Contaminación 
por metales pesados en lápices labiales y sus riesgos para 
la salud asociados a los consumidores, determinaron la 
concentración de metales pesados (plomo, cadmio y 
cromo) en donde se analizaron usando espectrometría 
de emisión óptica de plasma acoplado inductivamen-
te (ICP-OES). Las concentraciones de plomo, cadmio 
y cromo en los lápices labiales oscilaron entre 0,77 y 
15,44 mg kg - 1, 0,06–0,33 mg kg - 1 y 0,48–2,50 mg 
kg - 1, respectivamente. Hubo una diferencia significa-
tiva de contenido de plomo en los lápices labiales de 
diferentes categorías de precios.14 así como en nuestro 
estudio se encontró plomo que oscila entre 0-71.96 
mg.kg-1 de marcas y procedencias diferentes haciendo 
uso de espectroscopia de absorcion atómica tecnica ade-
cuadas ,especificas y sensible para determinar trazas.
CONCLUSIONES 
 – El 12,5% del total de muestras analizadas, (E2, E4, 
F4 y G4) sobrepasan los valores de plomo recomenda-
dos por la FDA (≤ 10ppm) . Con respecto al arsénico, 
13 muestras (B1, B2, B3, C1, D2, D3, E1, E2, E3, F1, 
F2, F3 y G4) superaron los límites de arsénico estable-
cidos por la FDA (≤ 3ppm) cuyo porcentaje representa 
el 40,6% del total.
 – La marca de lápiz labial con código G tiene la máxi-
ma concentración de plomo (71,96 ppm) y la marca 
con código E tiene la mayor concentración de arsénico 
(16,59 ppm) sin embargo la marca “H” en ambos casos 
tiene la mínima concentración (0 ppm). 
 – Los lápices labiales de color marrón presentan con-
centración más alta de plomo, seguido de rosado, ade-
más que estos valores están por encima de los límites 
establecidos por la FDA.
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